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Національний уряд, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
науково-технічної та інноваційної діяльності, грає важливу роль у сприянні обміну 
інформацією та співпраці між регіонами. Він може діяти на основі зібраної по регіонам 
інформації, про регіональні інструменти політики, які використовуються для створення 
«інформаційних платформ» для шукачів грантів. Вони можуть включати, наприклад, урядові 
веб-сайти, що містять список всіх національних і регіональних грантів для НДДКР, всі 
регіональні ініціативи з розвитку інноваційних кластерів, наукових парків, стартап і спін-оф 
компаній або всі сучасні стимули для залучення іноземних фахівців та інші можливості для 
підвищення інвестиційної привабливості регіонів.  
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НАПРЯМКИ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Ділова активність відіграє одну з найважливіших характеристик діяльності 
підприємства. Аналіз ділової активності підприємства – це дослідження динаміки і рівнів 
різних коефіцієнтів і рентабельності, а також оборотності. 
Дослідження ролі та проблем визначення сутності оцінювання ділової активності 
розглянуті в працях зарубіжних вчених-економістів, зокрема таких як О.І. Дедікова, К.В. 
Ізмайлової, В.В. Ковальова, Г.В. Савицької, А.Д. Шеремета, та ін.  
Науковцями визначено, що ділова активність є: 
– характеристикою бізнес-середовища підприємства, яка визначає: стан 
підприємства на ринку, стан ресурсів підприємства, результати господарювання [6];  
– категорією, що характеризує економічну діяльність підприємства, інтенсивність її 
зміни у часі [8]; 
– діяльністю зі збільшення прибутку і капіталу за рахунок управління ресурсами [7];  
– діяльністю, пов’язаною із виробництвом і комерцією [5, С. 244]. 
В умовах сьогодення наявність стратегії управління діловою активністю, яка б 
відповідала умовам розвитку, є запорукою покращення фінансово-економічного становища. 
Науковці М.П. Войнаренко і Т.Г. Рзаєва в рамках загальної стратегії розвитку підприємства 
пропонують систему формування стратегії управління діловою активністю, яка складається з 
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формування темпів зростання основних показників (собівартості, товарної продукції, 
виручки від реалізації, чистого прибутку) [2, С. 144]. Так, автори монографії розглядають 
стратегію управління діловою активністю через різні політики управління, що не дозволяє 
врахувати існуючі обмеження щодо використання політик управління, наприклад, 
обмеження за стадіями, темпами розвитку підприємства. 
Серед різноманіття стратегій [4, С. 594] є такі, що відповідають сутнісним 
особливостям поняття «ділова активність» та з позиції управління у сучасних умовах є 
найбільш прийнятними і затребуваними, а саме:  
– за функціональною ознакою: ресурсна, виробнича, маркетингова;  
– за стадіями економічного розвитку: стратегія зростання, стабілізації, скорочення 
діяльності. 
Взаємозв’язок між стратегіями управління діловою активністю підприємства за 
темпами розвитку діяльності підприємства, за функціональною ознакою, за стадіями 
економічного розвитку представлено на рис. 1., на якому відмічено групи стратегій, які 
утворилися завдяки порівнянню і об’єднанню стратегій. 
Наведені на рис. 1 стратегії за функціональною ознакою у логіці управління діловою 
активністю та у зв’язку із іншими стратегіями мають відповісти на такі питання: 
– маркетингова стратегія, яка пов’язана зі стратегією зростання та агресивною 
стратегією: як реалізувати зростаючий обсяг виробленої продукції?; 
– виробнича стратегія, яка пов’язана зі стратегією стабілізації та помірною 
стратегією: як підтримати стабільність виробництва?; 
– ресурсна стратегія, яка пов’язана зі стратегією скорочення діяльності та 
консервативною стратегією: як забезпечити виробничий процес необхідними ресурсами?  
У проведеному дослідженні для наведених трьох груп взаємопов’язаних стратегій управління 
діловою активністю виділено основні ризики із існуючої сукупності ризиків [1, С. 152; 3, С. 21]. Так, 
перша група стратегій у більшості випадків за своїм змістом і механізмом впровадження у практичну 
діяльність підприємства характеризується постійними ризиками, які здебільшого прогнозуються і є 
внутрішніми для підприємства.  
 
 
Рис. 1 Взаємозв’язок стратегій управління діловою активністю підприємства 
 
Друга група стратегій управління діловою активністю підприємства характеризується 
тимчасовими ризиками (наприклад, ризиком, пов’язаним із неефективним господарським 
управлінням), які можна прогнозувати. Для даної групи стратегій більш властиві зовнішні 
ризики, наприклад, ризик інфляції, ризик зміни курсу валют, ризик зміни процентних ставок.  
Третя група стратегій управління діловою активністю підприємства характеризується 
постійними ризиками, які важко прогнозувати і які є зовнішніми відносно діяльності 
підприємства, наприклад, ризик настання світової кризи, що призводить до кризового стану 
на підприємствах промисловості. 
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Таким чином, впровадження запропонованих стратегій управління діловою 
активністю підприємства дозволить удосконалити управління діловою активністю взагалі і 
підвищить результативність системи управління розвитком фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ХОЛДИНГУ 
 
На етапі складних економічних і політичних умов в Україні існує проблема 
підвищення інвестиційної привабливості підприємств холдингу. Підвищення інвестиційної 
привабливості підприємств не повинно обмежуватися класичною оцінкою фінансового стану 
та прогнозуванням ймовірності банкрутства. Для виходу з кризового періоду підприємства 
повинні володіти запасом необхідних виробничих технологій, набором сучасних 
інформаційних технологій, покращувати якість комунікацій. Потрібно вивчати і 
впроваджувати нові технології, які дозволять підвищити продуктивність праці. Для того, 
щоб врахувати особливості суб’єктів господарювання конкретного періоду і в найближчій 
перспективі, необхідно проводити відбір змінних, характерних для конкретного об’єкта 
дослідження.  
У сучасних умовах фінансово-інвестиційна стійкість виступає якісною 
характеристикою економічних можливостей підприємств холдингу і його партнерів. А 
забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу підприємств належить до найбільш 
важливих економічних проблем в умовах сьогодення. 
Проблема оцінки інвестиційної привабливості підприємств може бути вирішена лише 
після визначення усіх факторів, що впливають на її рівень як зовні, тобто з боку держави, 
регіону та галузі, так і з середини, із боку самого підприємства.                                                          20 аспірант кафедри інноватики і управління Державного вищого навчального закладу «Приазовський 
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